Gedaan wat moest by Hooghe, Marc
preventie.ResocKempenenbedrijvenparkBleie
teWevelgemwarende laureatenvanwegehun
innovatieve initiatievenommedewerkers en
omgevingaan temoedigeneengezondeen
actieve levensstijl aan tenemen.Als jurylidkon
ikvaststellenhoedeze,maarookandereorgani-
saties, thema’s zoals gezondheid, fitheid en
sportbeoefeningverankeren inhunbedrijfsstra-
tegie.
Valkuil van burn-out
Danwas er ook nog het leuke event van het
loopbaancentrum Introduce in samenwer-
kingmet SportLine: ‘LOOP in de BAANmet
BEGELEIDING’ in de Gentse Blaarmeersen.
Dit centrumorganiseerde een jogging om
het belang te onderstrepen van fysieke fit-
heid, naastmentale fitheidwaarvoor een
loopbaancoach kan zorgen. Zij, en alle
andere loopbaancentra, leveren uitstekend
werk omde verraderlijke valkuil van burn-
out te vermijden. Of ommensen te bevesti-
gen in hun huidige functie. Een schouder-
klopware soms beter geweest? Daar ga ik
alleszinsmee akkoord,maar het is zeker een
extra en externe steun.
En danwas er nogmijn Vlaamse collega
MaartenDeGendt van het personeelsblad 13.
Maarten, die ik ken als een gedreven redac-
teur, schreef een beklijvend en eerlijk ver-
haal over zijn eigen burn-out en hoe dit zijn
omgeving aantastte.
Deze gebeurtenissen en getuigenissen
tonen onmiskenbaar het belang en de
waarde van gezondheid enwaardering op
het werk.Willenwe langerwerken, dan
moetenwe gezondheids- enwaarderingsbe-
leid integreren in het personeels- en loop-
baanbeleid. Dan gaat hetméér dan over
‘werkbaarwerk’, want zoals HR-dienstverle-
nerMentorprise terecht stelt is ‘werkbaar’
niet genoeg. Bij een ‘eetbaarmenu’ krijg je
toch ook niet echt trek in eten! Daarom is het
nodig dat we echt prioriteit geven aan zinvol
en gezondwerken een loopbaan lang.
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Lezersbrieven
Reageren?
lezers@demorgen.be
Zij stond aan de rand van een burn-out, hij landde er middenin. Af te meten aan de reacties en shares
via sociale media, raakten presentatrice Erika Van Tielen (met een opiniestuk) en Maarten De Gendt
(in een interview) een gevoelige snaar. Een selectie.
Nood aan
mentoren
Als coach kom ik bijna iedere dag
iemand tegendie aande rand van
eenburn-out zegt te zijn. Deze
week vertelde een jonge supervi-
sormedat hij verwacht te zullen
crashen.Wie krijgt een burn-out?
Demensendie vurig zijn. ‘Mij
kon ziets niet overkomen. Dacht
ik’, getuigtMaartenDeGendt
(DM 10/10). ErikaVanTielenwas
de burn-out nabij (DM 10/10). Ze
wil feedback, zewil groeien, haar
talenten ontwikkelen, gecoacht
worden, getriggerd, uitgedaagd
worden omhaar potentieel te
benutten.
Wehebben geenbazenmeer
nodig,welmentoren die hun
wijsheid creatief delen endie
bereid zijn zelf te leren vanhun
Mentee.
Danielle De Wilde, via de
website
HR
In veel bedrijven zietmen enkel
de ‘resources’ en niet de
‘human’...
Michael Wolf, via de website
Kapitaal
Ik ben zaakvoerder van een
schoonmaakbedrijfmet een 100-
talmedewerkers.Misschien
omdat onze organisatie kleiner is
–maar ik denk vanniet – beste-
denwij veel aandacht aan onze
mensen. Zij zijn ons belangrijkste
‘kapitaal’. Dat vergt geen inspan-
ning, het is een attitude. People
make the difference.
Veerle Verfaille, via de
website
Cijfers
Managersworden op een ver-
keerdemanier beoordeeld en
beloond.Alle heil is te vinden in
de cijfers.Welvaart is belangrijk,
maar ookwelzijn.
Werknemerstevredenheid en -
motivatie, alsook de beoordeling
van leiderschapdoor dewerkne-
mers zouden eveneensmoeten
meegenomenworden.Maar dit
valt buiten de scope vande top.
Tim Van Speybroeck, via de
website
School voor
bazen
Werknemersmetwankel zelfver-
trouwen endito zelfbeeld – en
daaraan is niets uitzonderlijks of
minderwaardigs – behoeven
regelmatig schouderklopjes.
Maar eigenlijk behoeft iedereen
de feedbackwaar ErikaVan
Tielen in haar opiniestuk om
vraagt, zowel de baas als dem/v
opdewerkvloer. Inmijn bedrijf
passeert elkewerknemer tijdens
de zesdemaandop evaluatiege-
sprek en tijdens de twaalfde op
beoordelingsgesprek.
Tussendoorwordt regelmatig de
‘temperatuur’ gemeten en gemo-
tiveerd.Maarwaar kanmen
leren ‘baas’ te zijn?
Walter Claeys, via de website
24/7
Heel herkenbaar,wat ErikaVan
Tielen schrijft. Alles lijkt vanzelf-
sprekend. Je komt acht uur lang
je ding doen en ophet eind vande
maandkrijg je je loon.
Waardering? Een schouder-
klopje?Maar owee als je een stap
verkeerd zet. Jemoetwel
beschikbaar zijn 24/24, 7/7.
Anders behoor je bij de luie en
niet gemotiveerdewerknemers.
Ik ben ambtenaarmaarwel
ééntje die verdomdhardmoet
werken voor haar loon. Sociaal
leven?Noppes. Gezin?Grapje
zeker!Heelwat collega’s zijn het
moemaarwaar vind je nogwerk-
zekerheid?
Ann Van Hijfte, via de website
Schouderklopje
Beste ErikaVanTielen, jijmag
doenwat je graag doet, je krijgt
waarderingwanneermensen je
horen, zien of lezen. Dit is geen
aanval op jou,maar hoeveelmen-
sen sleuren zich elkemorgen
naar hun job?Allemaal om iets te
bereiken. Dat schouderklopje
moet je jezelf geven.
Tine Vechter, via de website
Fons Leroy
Brief aan Erika en
zoveel andere werknemers
Op de arbeidsmarkt heerst de grote leegte
als het over gezondheid en waardering gaat
esteErikaVanTielen,
Het doetmewelwat als ik
lees hoe je, op je dertigste,
getuigt dat je opde rand stond
van eenburn-out endat
gebrek aanwaarderinghierbij
eenbelangrijke oorzaakbleek te zijn (DM
10/10). Het is voormij een vande getuigenissen
dezeweekdie – bestaat toeval? – binnen een-
zelfde themaopmeaf kwamen. Endan stelt
eenmens zich soms tochwel vragen…
Watwensenweelkaar toe als iemandniest
of eenpintje heft? “Gezondheid!” Enbij het
begin van elknieuw jaar vliegendewoorden
“en eengoede gezondheid” inhet rondwan-
neerweonzenieuwjaarswensen formuleren.
Maar ik kanmeniet vande indrukontdoendat
het hier telkensweer over obligate nummer-
tjes gaatwaarbijwe iets zeggen zonder echt
betekenis te gevenaandezewoorden.
Alswe zienhoeorganisaties investeren in
opleidingen en evaluaties, danmoetenwe toch
ook vaak constaterendat het gaat omhet ver-
beteren van cijfers, vanprestaties en van struc-
turen. Terwijl ze perfectwel over gezondheid
enwaardering zoudenkunnengaan.
Opde arbeidsmarkt heerst er ook eengrote
leegte over debegrippen ‘gezondheid’ en
‘waardering’. Ze duikenhoogstens op inde
margeof in een voetnoot vanhet arbeids-
marktbeleid... and that’s a shame!Het zouden
juist de kernthema’s vandit beleidmoeten zijn.
Dezenoodzaakbleek trouwensookuit het
aantal gebeurtenissendatmede jongsteweken
trof. Zowas er eerst en vooral depakkende
blog vanSaskiaVanUffelen, CEOvanBull
Belgium, onder de titel ‘Eén telefoontje...’
waarin zede grondonderhaar voeten zag ver-
dwijnenbij het plotse overlijdendoorhartfalen
van eenvanhaarwerknemers tijdens een
B
Fons Leroy is gedelegeerd
bestuurder van de Vlaamse Dienst
voor Arbeidsbemiddeling en Be-
roepsopleiding (VDAB).
Willen we langer
werken, dan
moeten we
gezondheids- en
waarderingsbeleid
integreren in het
personeelsbeleid
DeMorgen.be
‘Een burn-out is een
gedeelde verantwoor-
delijkheid’ Open brief
van expert Luk Dewulf
aan Erika Van Tielen
Cijfers en prestaties primeren in heel
wat organisaties, naar een gezon-
dheidsbeleid is het vaak zoeken, stelt
Leroy. © PETER HILZ / HOLLANDSE HOOGTE
opdracht. Zo’nbericht pakt eenwarm-
menselijk ingesteldeCEOhard. Ze vroeg zich
danookaf ofwewel goedbezig zijn door als-
maarméér vanonzemedewerkers te verwach-
tenof verlangen... ofwewel genoeg aandacht
hebbenvoordemedewerker als ‘mens’ enniet
enkel ooghebbenvoordemede-werker...
VerschillendeCEO’s tradenhaar bekommer-
nissenbij.Het gaat immersnog altijd omeen
‘menseneconomie’ in dewoordenvan
communicatiespecialist Krist Pauwels.
De tweedegebeurteniswasdeuitreikingvan
deNVGezondAwardsdoorVIGeZ,hetVlaams
Instituut voorGezondheidspromotie enZiekte-
ls tiener heb ik nooit veel
anders geweten dandat
WilfriedMartens premier
was van ons land.Deman
met de dikke brilglazenwas
zo’n vertrouwde verschijning
dat het daarnawennenwas aanhet feit dat
een andere politicus zijn intrek nam inde
Wetstraat 16.
Het premierschapmaakte hemniet nood-
zakelijk populair bijmijn generatiegenoten.
Elk jaarmoest erwel iets bezuinigdworden in
het onderwijs, of bij de uitkeringen voor jon-
gerewerklozen, en datwas voor ons natuur-
lijk allemaal de schuld vande premier. En om
het helemaal erg temaken:wewisten alle-
maal datMartens in 1968hetmanifest van de
CVP-jongeren voor progressieve frontvor-
mingmeehad ondertekend.Hoe kon zo
iemanddan vijftien jaar later pleiten voor
harde bezuinigingen?
Voor aanhangers vandeVlaamse beweging
geldt een vergelijkbaar verhaal. Zij herinneren
zich datMartens in de jaren vijftig van de
vorige eeuwzijn eerste stappen in de politiek
zette als vurig flamingant, inclusief toespra-
ken opde IJzerbedevaart.Martens koos ech-
ter niet voor eenVlaams-nationalistische par-
tij,maar ging aankloppenbij de
christendemocraten, die toennog demachts-
partij bij uitstekwaren.De afgelopen jaren
ontpopte hij zich almaarmeer tot de verdedi-
ger van een goed functionerendBelgisch
model, tegen alle kreten voor radicale avontu-
ren in.
Drijfveren
Het is gemakkelijk om indat traject een ver-
raad te zien vande jeugdige idealen, en
Martenswas er inderdaadniet demannaar
om in eenmachteloos hoekje vande oppositie
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Wilfried Martens was misschien niet de grote ideologisch bevlogen politicus,
maar hij deed wat nodig was – ook als dat grote offers vroeg.
ofMartens als verantwoordelijk staatsman.
Als je zijnmemoires leest, ga je dan ook op
zoeknaar de drijfveren voor zijn keuzes.
Eerlijk gezegdheb ik ze niet gevonden in dat
nochtans vuistdikke boek.Het zou gemakke-
lijk zijn als hij ergens zou schrijven dat hij zich
vergist had als voorzitter van deCVP-jonge-
ren, en daarna eerder had geopteerd voor een
rechtsere koers.
Martens laat zich echter nooit op dat soort
bochtenwerk betrappen. Hij stelt zijn eigen
carrière eerder voor als een reeks noodzake-
lijke beslissingen.Misschienwas er in 1982
inderdaad niet veel alternatief voor een deva-
luatie van de Belgische frank. Acht jaar later
was er inderdaad nood aan een grondwette-
lijke kunstgreep omdemonarchie veilig te
stellen, nadat koning Boudewijn had gewei-
gerd de abortuswet te ondertekenen. In al die
omstandigheden deedMartenswat, volgens
hem, nodigwas, en daarbij leek het vaak van
ondergeschikt belang of hij het hiermee eens
was of niet.
Martens heeft een bijzonder lange poli-
tieke carrière gehad, en allicht is zoiets nu
niet langermogelijk. Voor een stuk speelt
daarin persoonlijke ambitie een belangrijke
rol. Hij heeft altijd gekozen om in het cen-
trum van demacht te staan, en om vanuit die
functie dingen te realiseren. Hij was ook niet
te beroerd om in het Europees Parlement op
zoek te gaan naar dubieuze bondgenoten,
om er zo voor te zorgen dat zijn geliefde
Europese Volkspartij zoumeespelen in het
parlementairemachtsspel.
Maar zijn persoonlijke ambitie en zijn
plichtsbesef hebben elkaar ontmoet, en
elkaar verder versterkt. Er hoeft dus niet
noodzakelijk een conflict te zijn tussen ambi-
tie en staatsmanschap:Martens deed ‘wat
nodigwas’. Het sprekendste voorbeeld daar-
van is allicht dat hij in 1978 verderwou gaan
met het regeringsoverleg, ook op het ogen-
blik dat zijn zoon bijzonder zwaar gewond
was. Gelukkig sprak André Cools toen de
gevleugeldewoorden: “Allez, Vanden
Boeynants, telefoneer naarMelsbroek!”,
waarmee hijMartens naar zijn zoon stuurde.
Persoonlijk geluk
Dat plichtsbesef heeft uiteindelijk een zware
tol geëist, zowel in zijn persoonlijk leven, als
voor de electorale sterkte van zijn partij. Ook
zijn persoonlijk geluk heeft hij uiteindelijk
pas in de allerlaatste jaren van zijn leven vol-
ledig leren kennen.
Die grote bereidheid tot zelfopoffering
betekent tegelijk dat dit soort staatslieden
nietmeer van deze tijd is. Tegenwoordig zou-
den de partijstrategen veel vroeger ingrijpen
en zou er veel vroeger voor allerlei strategi-
sche spelletjes gekozenworden. Dat soort
politieke stratego zorgt echter voor enorme
risico’s, zoals we in eigen land twee jaar gele-
denmerkten, en zoals de Verenigde Staten
nu ervaren.
Enkele jaren geledenmoestMartensmet
gezin en al terugkeren uit Disneyland omde
gevolgen van de politieke impasse te helpen
oplossen. Allicht deed hij dat toen enkel
omdat hij vond dat dat nodigwas. Dertig jaar
geledenwasMartens inderdaad een politi-
cus, die, terecht, veel kritiek kreeg,maar hij
is uiteindelijk een echt staatsman geworden.
Onwillekeurig vraag je je toch af of de hui-
dige generatie politici nog in staat zal zijn op
dezelfdemanier die transitie temaken.
Dertig jaar
geleden was
Martens
een politicus,
die, terecht, veel
kritiek kreeg,
maar hij is
uiteindelijk
een echt
staatsman
geworden
Marc Hooghe is politicoloog aan
de KU Leuven.
Marc Hooghe
Gedaan watmoest
A
oliticimoetenmoediger zijn, de
mediamoeten rustiger zijn ende
burgersmoeten fatsoenlijker zijn.
Zoantwoordt
KarelDeGuchtopDavidVan
Reybrouck, die inTegenverkiezin-
genpleit omburgersbij loting te latendeelne-
menaandedemocratie (DM 9/10).
Zo gaatDeGucht voorbij aande fundamen-
tele veranderingen indemaatschappij.De
roepomparticipatie klinkt luider. Generation
Y is al opgegroeidmethet sharing-principe.
Bedrijvenhebbendatbegrepenenzetten sinds
eenpaar jaar volop inopdeelnamevanklanten
enandere stakeholders. Zebeseffendathetde
enigemanier is om ineensnel veranderende
wereldhundoelen tebereiken.Daaromstellen
ze zichopen,houdenrekeningmet andere
meningen, gebruikendewisdomof crowds en
blijvenzowendbaar voornieuwe invloeden.
Behalvedeklantenzijn er andere stakeholders:
opponenten, overheden,non-profitorganisa-
ties, de academischewereld, engazomaar
door. Stilaanwordtnagedachthoediebetrok-
kenkunnenworden.
Bedrijvenbeseffendatparticipatie geeneen-
richtingsverkeer is: elkepartijmoet erbeter
vanworden. Zoniet dreigt eenboemerang-
effect.Maarwanneer je erin slaagt ommetdie
stakeholders eenvruchtbare relatie op te zet-
ten, danheb je eencompetitief voordeel: je
bentbeter geïnformeerdoverwat er leeft bij je
stakeholders, je kunt sneller inspelenop
nieuwe tendensenomjekoers tebepalen.
Ookburgershebbenmeerdanooit de
mogelijkhedenomteparticiperenenomhun
stemte latenhoren.Burgers zijn tochdeeerste
enbelangrijkste stakeholdersvaneendemocra-
tie.Via allerlei kanalenzie jedat zedewil heb-
benomteparticiperenenomdeel tenemen
aanhetdebat.KijknaarTwitter enFacebook
en jeweetdat eenburgernogmeer zijn stem
wil latenhorenoverhetbeleiddanover een
pot choco.
Devraagvanuit depolitiek is dezelfdeals die
vanuit bedrijven: hoeorganiseer jedepartici-
patie?Hoebetrek je ze inhetbeleid?Het is
geeneenvoudigeoefeningener is eengroot
verschil tussenbedrijfslevenenpolitiek: een
bedrijf kiest haar stakeholders –klanten, perso-
neel, tegenstanders, overheid. Politiek richt
zich inprincipe tot iedereenenkanniet exclu-
sief zijn.
Deeerstepogingenomdit te organiseren
zijn er al: In IJslandmochten25burgersde
grondwetherschrijven.Nadienwerdhunvoor-
stel in een referendummet70procent aan-
vaard. In Ierlanddebatteren66burgersmet33
politici over eenaantalheikele kwesties omte
komen tot vernieuwdebeleidsvoorstellen.Met
M34 trekt ookOpenVlddekaart vandegeën-
gageerdeburgers, die zichverdiepen inenergie
engezondheidszorg.
Telkensals je eendiverse groepburgers
samenbrengt, blijkt het algemeenbelang tepri-
merenbovenhet eigenbelang.Eenvoorwaarde
isdat er experts terbeschikking staanendat
hetprocesdegelijkbegeleidwordtdoor een
neutralepartij.
Juist nukomtDavidVanReybrouckmet
zijnpleidooi omgeloteburgers te latendeelne-
menaandedemocratie. Het is eenmanierom
participatie te organiseren, rekeninghoudend
metde inclusiviteit vanalleburgers.Het is ver-
wonderlijkdat sommigenenerzijds laaiend
enthousiast zijnomparticipatie inhetbedrijfs-
leven tepromotenenanderzijdshet idee van
participatie vandeburgersnogniet omarmen.
Nochtansgaathet overdiezelfdeburger: die-
genedie goestingheeft ommeena tedenken
over zowelhetbeleid als consumptiegoederen.
Cosmetischeaanpassingenvolstaanecht
nietmeer.Wie zichhetbestweet aan tepassen
aaneensnel veranderendeomgeving is in staat
te overleven.Maar indepolitiek is eenen
anderenogniethelemaaldoorgedrongen.
Participatie is geenmodemaar eennoodzaak.
P
Telkens als je
een diverse
groep burgers
samenbrengt,
blijkt het
algemeen belang
te primeren
boven
het eigenbelang
Cato
Léonard
Participatie
is geen
modegril
Cato Léonard is managing partner
bij Glassroots, dat bedrijven bege-
leidt in participatief beleid. Ze was
campagneleider van de G1000 en
is co-auteur van Vreemdgaan voor
managers, met stakeholders naar je doel.
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Karel De Gucht
gaat voorbij aan
de fundamentele
veranderingen
in demaatschappij
te zitten kniezen.Maar tegelijk is de rode
draad in zijn leven toch veel sterker gebleken
danwedestijds dachten.Martens heeft dan
misschien de radicale flamingantische idea-
len van zijn jeugd afgezworen, uiteindelijk
heeft hij grotendeels eigenhandig de huidige
Vlaamse autonomiemogelijk gemaakt. Hij
heeft daarmeemeer verwezenlijkt voor
Vlaanderen dan alle schreeuwers op de
IJzerbedevaart samen.
Hoewel kritiekmogelijk is ophet feit dat de
staatsschuld gedurende zijn regeerperiode
enormsteeg, kunnenweookniet rondde
vaststelling heendat de principes vanhet
Belgisch sociaalmodel gehandhaafd bleven,
in eenperiode datMargaret Thatcher syste-
matisch alle verworvenheden vandeBritse
sociale zekerheid aanhet afbrekenwas.
Martens heeft altijd gekozen voor de lange
mars door de instellingen, enhij heeft in die
functie heelwat verwezenlijkt.
Alle stukkendie gisteren in de kranten ver-
schenen, twijfelen eenbeetje tussen die twee
benaderingen:Martens alsmachtspoliticus,
